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Saint-Père-en-Retz – La Fillauderie
Fouille programmée (1997)
Grégor Marchand
1 L’habitat mésolithique et néolithique de la Fillauderie est situé sur une petite éminence
qui domine le marais de la Giguenais, dans la basse vallée du Boivre. Découvert une
première fois par P. de Lisle du Dréneuc, qui signalait des monolithes au sommet, il fut
localisé de nouveau par M. Tessier. Si, sur le promontoire, l’abondant matériel lithique
mêlé à l’arène granitique témoignait de la désagrégation totale des niveaux, il restait
un espoir de découvrir des couches en place sous les alluvions récentes qui comblent
l’estuaire. Quatre sondages manuels et deux tranchées réalisées à la pelle mécanique
ont donc été implantés dans la prairie marécageuse en contrebas de la butte. Comme de
juste dans ce genre de site, un important volume de sédiment du niveau archéologique
a été tamisé à sec ou à l’eau, afin de recueillir l’essentiel des pièces signifiantes.
2 Le sommet de la stratigraphie est constitué de plusieurs niveaux de sédiments fluviaux
à la base, puis marins (dépôt de bri dans un milieu de type pré-salé ou schorre). Le
niveau  archéologique,  épais  d’environ  0,40 m,  était  conservé  en  dessous.  Il  s’agit  à
l’évidence d’un niveau de colluvions, dont la mise en place est probablement antérieure
à  l’occupation humaine,  dans  la  mesure  où les  pièces  archéologiques  sont  fraîches.
L’élément important a été la découverte d’un fossé, creusé à partir de ce niveau aux
dépens  des  argiles  et  des  graviers  sous-jacents.  Rectiligne  et  d’axe  orthogonal  aux
courbes de niveaux, il s’enfonçait vers le centre du thalweg. Il comprenait une série de
dalles de granit placées de chant qui le désignent comme un fossé de palissade, profond
d’environ 0,50 m et large d’autant. Son inclinaison vers l’aval du fleuve reste difficile à
expliquer (arrachage des pieux ?).
3 S’il existe donc bien un niveau archéologique, celui-ci comprend du matériel déposé
durant  une  bonne  partie  de  l’Holocène,  depuis  le  Mésolithique  ancien jusqu’au
Néolithique final,  sans  discrimination stratigraphique possible.  La  céramique est  de
facture très grossière, épaisse, montée aux colombins, avec une cuisson peu poussée. Il
s’agit  de  grands  récipients  (pas  de  forme,  ni  de  décor).  L’industrie  lithique,  assez
abondante,  comprend  une  composante  du  Mésolithique  ancien  (petits  triangles
isocèles),  une  composante  du  Mésolithique  final  (trapèzes  symétriques,  trapèzes  de
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Téviec,  triangles scalènes larges à retouches inverses rasantes ou non, armature du
Châtelet  débitage  lamellaire  régulier  de  type  Retzien)  et  une  composante  du
Néolithique  récent  final  (flèches  tranchantes  à  retouches  abruptes,  flèches  de  type
Sublaines, flèches à retouches bifaciales, flèches à ailerons et pédoncule, poignards en
silex  orange).  Les  grattoirs  sont  les  outils  communs  les  plus  représentés.  Pour  la
composante culturelle la plus récente, de loin la plus abondante, la comparaison avec le
site des Prises, à Machecoul, est la plus appropriée.
4 Même si les habitats successifs liés à un enregistrement sédimentaire insuffisant ont
brouillé quelque peu les pistes, il est désormais certain que l’invasion fluviomarine a
bien protégé les habitats préhistoriques dans cette basse vallée du Boivre.
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